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1 E l Presente n ú m e r o h a sido 
j revisado p o r l a censura mi l i tar | 
AIRES DE FRONDA 
Se acerca el día de implantar el nuevo presu-
puesto de la nación confeccionado por los hom-
bres que rijen los destinos de España. No es de 
esperar quecofno en otras ocasiones se busque 
un subterfugio para prorrogar los actuales, que 
sería sancionar pasados errores, sino que con 
la exactitud matemática que caracteriza los ac 
tos de la milicia, serán puestos en vigor el pri-
mero de Julio, día en que empieza el nuevo ano 
económico. 
Poco o nada se conoce de lo que será la futu-
fa obra económica del gobierno; conjeturas más 
o menos fundadas: palabras sueltas recogidas 
aquí y allá a las que damos nuestro asenso por 
que han sido lanzadas con muchas reservas; mis-
teriosas confidencias hechas no se sabe por 
quien... Tota!; lo único que se sabe con certeza 
es la orden dada a los Ministerios de que se 
confeccionen las listas de gastos con una reduc-
ción del 10 por ICO. 
Llegará esta reducción a los gastos de Pri-
mera enseñanza? ¿E! santo horror al déficit de 
que nos hablaba Echegaray, será lo suficiente-
mente fuerte para sacrificar la escuela y sus ser-
vidores en aras de una economía de la que esta-
mos tan necesitados, pero que en esta forma 
practicada sería fatal a la obra de regeneración 
nacional emprendida por el Directorio? 
No lo sabemos, pero suponemos que aunque 
no se lleve a cabo el sacrificio, tampoco ha de 
recibir el empuje formidable que ía enseñanza 
.. necesita para que llegue en plazo relativamente 
corto a ser florècleníe y.dar. de sí los frutos que 
hay derecho a esperar de eüa. 
Grande es el fdesquidamienío de la Hacienda 
española.; la labor de poda tiene que ser muy 
cruenta si se ha d3 convertir en Vergel produc-
tivo lo que hoy es selva enmarañada Aun con-
tando los enormes gastos de Marruecos, el ac-
tual déficit es absurdo, sm justificación posible;, 
es la secuela lógica de la orgía desenfrenada 
de un régimen maldito, donde se tiraba el dine-
ro del contribuyente para mantener lo supèrflua 
y abandonar lo indispensable. 
El déficit inicial en un presupuesto hasta pue-
de y debe ser aceptado cuando responde a una 
necesidad imperiosa, ta! como sucede en el mo-
mento actual: la enseñanza es una necesidad 
indeclinable de la nación y ésta no debe tenerla 
abandonada como hasta ahora. Sostenerla en la 
postración que ahora se la tiene es marchar al 
precipicio con pasos agigantados. 
A la escuela no pueden pedirse milagros 
mientras la mayoría de los maestros cobren 
igual que un peón de ai bañil, se den las clases 
en locales inadecuados y se dé para iodo el ma-
terial una cantidad inferior casi siempre a dos 
pesetas por alumno y año. 
No somos los maestros tan exigentes que 
mirando el estado precario del Tesoro Vayamos 
a pedir gollerías, pero nos duele ser una excep-
ción entre los empleados del Estado; sencilla-
mente pedimos la equiparación con empleados 
similares y la misma proporcionalidad en el es* 
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calafón, para que el maestro no se eternice en 
el sueldo de entrada y pueda en la vejez tener 
la esperanza de acabar ios días sin mirar cara a 
cara la miseria, como sucede a quienes después 
de cuarenta años de servicios tienen que afron-
tar las necesidades de la vida con poco más de 
treinta pesetas mensuales. 
Pensar en las sumas que emplean algunas ca-
pitales del extranjero para enseñanza, en nues-
tro país, es pensar lo imposible, al menos por 
ahora, pero estancarnos en la forma que hoy 
estamos sería muy peligroso, y al romper anti-
guos moldes desaparecerá el caduco troquel en 
<iue se forma la escuela para orientarla por los 
cauces en que discurren las modernas ideas de 
Europa. 
Malos aires corren para el maestro y la es 
cuela; las mejoras proyectadas quizás no sean 
tan radicales como se decía, pero confiemos en 
la justicia que preside los actos del Directorio, 
con la seguridad de que no consentirá que con -
tinuemos siendo la excepción. 
Equis, 
SIRVAMOS A LA PATRIA 
Y A LA CLASE 
Con motivo de la propaganda hecha por en-
tusiastas compañeros en favor de E l Magisterio 
Nacional y más que como propaganda como 
manifestación de su afán de que todos, absolu 
lamente todos, formemos un apretado haz, se 
han suscitado suspicacias, lanzando frases fuer-
tes y se han alimentado rencores no existiendo 
motivo para ello y no pensando que nuestro de-
ber es basar nuestras energías, resoluciones e 
iniciativas, en la propagación de la cultura; pro-
curando no ponernos nunca uno frente a otro y 
desterrar todo interés particular supeditándolo 
al mejoramiento general de la clase, elevando 
tos Valores morales que han de salvar a nuestra 
patria imitando a las aVejas que elaboran la 
miel sin ser para ellas; siendo hombres selectos 
y conscientes de nuestros ideales y no pobres de 
espíritu que todo lo pierden, lo venden o lo me-
nosprecian. 
Yo, que prescindiendo de modestia, como hu-
milde intelectual consagro mi pobre actividad a 
la Escuela y a laborar en bien de la clase, dado 
mi amor al compañero, muchas veces patenti-
zado, y con la inmerecida representación que 
los compañeros de esta provincia me confiaron, 
veome obligado, con disgusto, a intervenir en 
esa lid en tono pacifista, para mi carácter de 
poco agrado, y recordar a los contendientes la 
necesidad que tenemos, en los actuales momen-
tos más que nunca, de estrechar los lazos de 
unión, no imitando a colectividades de grupos 
escandalosos y fomentadores del barullo; por 
que nosotros estamos organizados para todo lo 
contrario y debamos también percatarnos de 
que como ciudadanos servimos a la patria sien-
do poseedores del secreto del progreso nacional 
y como nosotros no debemos olvidar la frase 
del gran Costa: ¿ S w m p a la patria con los l i-
bros en la mano». 
Rivélles. 
DEL PARTIDO DE MORA 
No queremos pasar por alto las delicadas aten-
ciones que los Delegados gubernativos tienen 
en general con el Magisterio de los pueblos. 
Comprenden que éste es una fuerza sana y dis-
puesta a cooperar a los propósitos renovadores 
del Directorio y en cuantas ocasiones se les 
presentan de honrarnos hácenlo con muy buen 
acuerdo. El número tan crecido de compañeros 
elegidos para cargos concejiles y para la presi-
dencia de los Ayuntamientos io demuestra. En 
el Distrito de Mora sabemos que su Delegado 
D. Jesús Díaz estima en gran manera la labor 
apolítica pero educadora da muchos maestros a 
los cuales les ha confiado la organización de 
las Uniones patrióticas en sus respectivos pue-
blos. La conferencia con tanto éxito dada en 
Mora por la compañera de Valdelinares señorita 
Casas fué organizada por el Sr. Díaz, y a algu-
nos compañeros les ha dedicado trabajos lite-
rarios. 
De uno de éstos son los entusiastas párrafos 
siguientes en que consta el concepto que le me-
rece el Maestro y la enseñanza al través del 
amor a su carrera, que creemos nos agradece 
rán los compañeros que consideren como propia 
cualquier deferencia con cualquiera de la clase. 
«Pensad en estos momentos en un Ejército Il· 
gado en fraternal abrazo con el pueblo de don-
de procede, con el pueblo que le dá la contribu-
ción de su vida y energías para nutrirlo, que 
sufre cuando él padece, que llora cuando le 
ametrallan, que teje guirnaldas de rosas cuando 
los clarines anuncian la victoria»... 
«Pero para lograr un ejircito de hombres so-
ñados así son menester grandes virtudes y mu-
cho más en España en donde los españoles que 
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luchan, los hombres de ciencia son muy conoci-
dos en el extranjero y mueren por regla general 
ignorados para nosotros; en un país donde se 
emplea a todas horas y en todos momentos la 
frase caústica, lapidaria, y cruel «tienes más 
hambre que un maestro de escuela», mientras 
. el Japón dá ese mismo título al lampiño Vence-
dor de los rusos, al hombre amarillo más grande 
de su tiempo... y en Suecia son los funciona-
rios más respetados y mejor retribuidos de toda 
Escandlnavia*.. Y como palmaria prueba de es-
tas manifestaciones hojead un Baedeker de 
aquella península o daos un paseo por Stokol-
mo y cuando un edificio os llame la atención 
per su confort y grandeza el cicerone contesta-
rá en seguida—Una escuela, señor.—¿Y ese?— 
Otra escuela, señor—y así os convencereis que 
los mejores monumentos arquitectónicos de 
aquella nevada ciudad son centros dé instruc-
ción y de enseñanza. ¡Igual que nosotros! 
...«Gon férrea voluntan en estos tiempos de 
firmes esperanzas eliminemos del alma nacional 
todas ^s morbosidades que nos corroen, todas 
las diferencias suicidas que nos rinden, aspire-
mos a tener granjas agrícolas a granal; maes-
tros que enseñen con amor «que es enseñar dos 
veces»; escuelas al aire libre para aprender vien-
do el cieio y los horizontes; políticos honrados 
que pulvericen antes que nada al beocio caci 
qulsmo rural; funcionarios judiciales que junto \ 
a la Ley tengan aquel famoso dístico persa *a \ 
los jueces prevaricadores se les clavará la piel \ 
en el sitial de la justicia»; y los oficiales del I 
Ejército, evolucionando de esta forma queda-
rán frente al progreso mirando redivivas las i 
águilas disecadas en los estandartes históricos, j 
y demosírarán con hechos que no reciben de | 
España las divisas para hacer presión en los | 
presupuestos del Estado, sino para formar un I 
Ejército honrado digno de la Patria, una insti j 
tución sublime y no a lo Sancho..... Entonces 
habrá llegado el momento de gritar muy alto 
pata que puedan oirnos más allá del Pirineo, 
que ya vuelve á amanecer, qüe el tan despluma 
do galio de la regeneración española puede can-
tar a todos los vientos. 
A L R E D E D O R D E L M I S T E R I O 
Maestros: Desconfiad de los perió dicos 
que atentos al medro, sólo defienden su 
propio negocio. «El Magisterio Nacional» 
será desde hoy el mejor portavoz de vues-
tras aspiraciones. 
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Las reformas de la enseñanza todavía están 
encerradas en la Caja de Pandora. ¿Qué sor-
presas contendrán? Hasta ahora nada se sabe 
ni se sospecha. Ni la sagacidad ni la inquietud 
ha conseguido aún romper el hilo del misterio 
con que la obra viene tejiéndose, tal vez para 
e vitar los juicios fragmentarios, las discusionse 
que vendrían a entorpecer la labor, antes de 
ofrecerla en su conjunto. Me parece, pues, la 
reserva actual, una medida prudente y necesa-
ria. Es preciso contener la ansiedad y esperar 
la hora propicia de que se destape la caja de las 
sorpresas reservadas al Magisterio. 
Traíárase del antiguo régimen político y se -
ría cosa de exclamar: «Dios nos coja confesa-
dos .̂, Hcy, sin propósitos de adular a nadie, 
abrigamos la esperanza de que esas reformas 
procurarán mejorar la situación del Maestro, le 
dotarán de oíros medios más eficaces para su 
importante labor profesional y simplificarán 
oíros conducentes a la más amplia difusión y 
cultivo de la cultura pública. 
Problemas capitalísimos son ios sueldos del 
Maestro, el material de la Escuela, la gradua-
ción de ia enseñanza en todos los lugares don-
de sea posible, la asistencia realmente obligato-
ria, la creación de Escuelas y el sistema de in-
greso en el Magisterio Estos pumos serán tra-
tados, espero yo, en esas reformas, con un cri-
terio radicalísimo que destruya los vicios crea-
dos por negligencias de los que tan torpemente 
nos han gobernado hasta ahora. 
Cuestión transcendental es la situación de los 
dos escalafones. Cada uno adolece de defectos 
que perjudica notablemente al Magisterio. En 
el primero no hay proporcionalidad de plazas. 
En el segundo, no existe siquiera la despropor-
cionalidad, ya que esas dos categorías que en 
éi figuran son tan absurdas, que habrá miles de 
Maestros que ingresarán en 2.000 pesetas y en 
ellas consumirán su vida profesional, si un mi-
lagro no acude en su ayuda. 
Estas cosas son lamentables. Toda labor re-
novadora debe tender a mejorar cosas y proce-
dimientos. Todo lo que no sea dignificar al Ma-
gisterio, son paliativos irrisorios. Y al Magiste-
rio no se le dignifica en tanto que no se decrete 
su liberación económica. El dinero, lo más vul-
gar de la Vida, es lo más necesario én la vida. 
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«Tanto tienes, tanto vales*. No importa qui 
esta filosofía pertenezca a Pero Q'ullo, para 
que encierre su Valor y tenga su eficacia en lf 
aplicación práctica, es decir, para que sea tim 
Verdad como un templo. 
El Maestro de por sí, es pobre, no tiene más 
patrimonio que su saber y su sueldo. C x i el sa-
ber no se adelanta ni un paso en la escala de 
los Valores sociales. Ei vu'go no se fija en lo 
que contiene el cerebro del Maestro, sino en lo 
que contiene su bolsillo Nada importa que el 
cerebro esté bien abastado, si la bolsa está flá-
cida. Ei saber no ocupa lujar, el dinero, sí; la 
ciencia no es cosa tangible para los entenji-
mientos rudos; el dinero en cambio, las llena 
los sentidos, les despierta la codicia. \ J \ don 
sin din es una flor sin perfu n?. A! Maestro.po-
bre, aunque sea inteligente, Ib avergüenza el 
desprecio y lo ataraza la usura. 
Generaiménte los pueblos—cuanto más pe-
queños, peor para el caso—son sórdidos y des-
considerados. Ellos no diferencian entre el que 
les sirve y los subyuga. Y aún se complacen en 
humillar al que gasta corbata, aunque éste sea 
el Maestro; es decir, si es el Maestro mejarj 
porque dicen que el Maestro gana el dinero a 
traición. Ei único modo de aplastar y destruir 
esa bochornosa sordidez, es dotar decorosa-
mente al Maestro para que no necesite a nadie 
en sus apuros y pueda mantener sobre todos su 
autoridad moarl, que la pierde en cuanto por 
desgracia se ve en el triste caso de pedir un 
duro a alguien. Y he aquí que este alguien, que 
suele ser don nadie, se tiene ya en más que el 
Maestro, sólo porque le ha prestado un apoyo 
de cinco pesetas. «A/ía—dice—, ¿de qué le sir-
ve su cencía, si ha fenio que pedirme un duro 
comer? » 
Hay en los momentos presentes una ansiedad 
devoradora en el Magisterio. Esta ansiedad es 
más intensa entre los limitados. En estos mô  
mentos se juega el pan de sus familias. Dieci-
nueve reales no dan para que en un hogar se 
compre ni un adarme de bienestar. Con ellos se 
consume la alegria, el sosiego, la satisfacción 
de vivir. ¿Y si se traía de una familia numerosa? 
¡Ahí Entonces, es la tragedia constante, el 
pesar continuo de los padres que se maldicen a 
sí mismos porque han condenado a sus hijos a 
la miseria. Yo los he Visto desarrapados, casi 
descalzos, famélicos, como los peores del lugar. 
No me creas, lector, si no quieres; pero te digo 
que ante un cuadro de éstos he llorado, y ha 
maldecido rabiosamente mi impotencia que no 
ha podido evitar el daño. ¡Pobres compañeros 
míos! ¡pobres de todos los que vinimos en la 
hez! nadie tiene derecho a invitarnos a que cam-
biemos el ru nbo de nuestras aficiones o a ins-
pirárnoslas con señuelos deslumbrantes para re-
cibir nuestras aptitudes, captar nuestra voluntad, 
reclamar nuestra responsabilidad y ah errojarnos 
después como a cosa insignificante cuyo con-
tacto da vilipendio y vergüenza.. 
¿Qué guardará la Caja de Pandora para mis 
hermanos los íimiíaios? Estas harás da febril 
ansiedad, ¿se convertirán en una esclavitud per-
petua? Ahora o nunca acabará su cautiverio ¿Y 
por qué no ahora? ¡Ah, si yo pudiera!... Señor, 
¿de qué me sirve el corazón y la voluntad si no 
! me has dalo también pader?... 
I Conforme lo sueño, quisiera hacerlo en la 
; realidad: reunir en un punto a todos los limita-
j dos de España y marchar con ellos hasta las 
I gradas del trono y decir: «Señor: este es el ter-
I ció de héroes y mártires de la enseñanza. Son 
I beneméritos, Señor, como los demás y más su-
; fridos que los demás, puesto que al pie del nom-
í bramiento que se les otorgó se escribió el tarri-
: ble y angustioso texto, que es un epitafio* L i s -
\ ciati ogni speranza. El bienestar del padre, el 
I contento del ciudadano es placer en el rostro y 
I luz en la mirada. Señor, ¿;eis luz en estas mi-
j radas y placer en estos rostros? '¿Na veis en 
j cambio la resignación, la probidad y la miseria? 
i Pues éstos son los que contribuyan a crear vues-
j tros hombres da ciencia, los servidoras y forja-
; dores de la Patria». 
Francisco Arias Abad, 
El Magisterio avanza 
E n las últimas elecciones gaaeralea cele-
bradas en Fraacia, doade una empea^da caa-
tienda ha dado el triunfo a Harriot, Briandy 
Painlevé, frente a la palítica de Poíacaré y 
Millerand, han sido elegidos diputados coa 
muy nutridas voUcioiies, ocha maestros de 
iaatruecióa primaria. 
PeUcitatnoa con toda efuaioa a nuestros ea-
timadoa colegas fraaceaea par la victoria a l -
canzada, precuaora de nuevaa y aeñaladaa 
coaquiataa de la claae en todo paía que vele 
cuidadoso por aus más caros iatereaea: la ni» 
ñez y la cultura. 
(De L a Escuela Moderna). 
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B I B L I O G R A F Í A 
MODESTO BARGALLÓ. 
Cómo se enseñan las ciencias físico quími-
cas —Publicaciones de la Revista de Pe-
dagogía. Madrid, 1923. 
Proclama el autor de este folleto que las ra* 
mas de las ciencias da la Naturaleza son inse-
parables y por lo tanto en su enseñanza ha de 
haber el necesario enlace. Es difícil, en muchos 
casos, la distinción entre fenómeno físico y quí-
mico. Se tenía como carácter esencial del fe-
nómeno físico la revarsibiiidad, siendo lo cierto 
«que todos los días aumanta el número de fe-
nómenos químicos reversibles». Consecuencia 
de esto ha sido la llamada química f ís ica. 
Estudia a continuación el S r Bargalló los 
métodos de las ciencias físico-químicas, que se-
rán al principio especulativos, experimentales 
después da una manera cualitativa, para termi-
nar por üitimo con la exparimaníación cuanti-
tativa. 
Traza el plan metódico que debe seguirse: 
hacer patente el proceso evolutivo de las cien-
cias físico químicas elaboradas por el hombre 
paso a paso, persiguiendo como fin «descubrir 
el mecanismo de la Naturaleza» y formar ade-
más «el hábito científico, la capacidad para in-
vestigar, que es indudablemente el fin pedagó-
gico principal de la enseñanza de las ciencias». 
Este plan lo desarrolla el Sr. Bargalló en tres 
grupos o grados con numarosos asuntos que el 
Maestro tratará con la oportuna extensión. Con-
tiene también muchas indicaciones para la cons-
trucción, con materiales de poco coste, de apa-
ratitos y útiles necesarios en la enseñanza de 
las ciencias fisicoquímicas. 
En resumen, un folleto escrito con buen mé-
todo, con orientación modernísima, que ha de 
allanar y facilitar el camino a los Maestros, en 
la enseñanza de la Física y de la Química. 
* 
* * JOSÉ DALMAU C A R L E S 
Enciclopedia cíclico pedagògica. Grado ele-
mental. Gerona y 1924. 
Desde hace algunos años, el Magisterio Vie-
ne inclinando su criterio hacia la adopción de 
los textos enciclopédicos. Varias razones abo-
nan esta preferencia sobre los libros que tratan 
una sola materia: es el único medio de propor-
cionar a los niños, con relativa economía, ma-
terial de estudio para todas las malarias—que 
no son pocas—que por exigencia de la ley deban 
constituir el programa escolar; desarrolladas ba-
jo el plan que su autor se traza, hay más rela-
ción entre unas y otras materias, que en las 
obras en que intervienen varios autores; se pres-
tan a más perfecta graduación evitan repetición 
de conceptos comunes a Varias disciplinas. 
Unos treinta años ha que Dalmiu Garles em-
pezó a producir obras para la enseñanza prima-
ria con acierto insuperable. Raro será encontrar 
maestro que no conozca sus publicaciones nu-
merosas. 
Faltaba entre ellas ésta que ha emprendida 
ahora, su Enciclopedia cíclico pedagógica, que 
ha de aparecer en cuatro grados. De ellos lleva 
publicados hasta ahora los dos primeros y por 
ellos puede ya juzgarse de lo que será la obra 
completa. Sin propósito de adulación y después 
de un detenido estudio comparativo, podamos 
afirmar, sin temor a equivocarnos, que esta En-
ciclopedia supera a las publicadas en España — 
muy escasas por cierto—por muchos conceptos. 
En algunas da las materias que contiena este 
libro se proponen no pocos ejercicios, que los 
alumnos habrán de ir realizando a medida qua 
se recorren sus lecciones, las que están desarro-
lladas con un lenguaje a) alcance de los niños y 
en correcto estilo. 
Si a todo lo dicho se agrega que el libro está 
ilustrado con numarosisímos y bellos grabados 
que explican y aclaran el texto ya no será nece -
sario decir qua resulta altamente recomendable. 
Antonio Ugedo. 
En lógica defensa 
de la Escuela y del Magisterio 
Hace unos días y en el periódico madrilefio 
L a Lxbertady publica D. Aatoaio Zozaya ua 
artículo en el que se vierten conceptos tan 
erróneos como loa siguientes: 
«Ea la escuela no se aprende más que a re-
zar y a temer». «Oien mil escuelas serán otíoa 
tantos planteles de fanáticos y de hombrea 
sin sentido común que hubieran ganado más 
leyendo periódicos que a fia de cueatas ilus-
tran mucho más que los doctrinarismos en for-
ma interrogativa dialogada». 
«Él problema de nuestra cultura no resida 
en la escuela, sinó en el Instituto. 
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¡Y asi sigue deacaballando nuestro admira-
do genio de la literatura española! 
No se puede comprender, cómo quien se ha 
preciado de defender tenazmente la escuela 
primaria, vierta ahora estos conceptos obvia-
mente falsos y lleve al ánimo de los lectores 
ideas tan erróneas como iDjustas. 
Estudiando su primer párrafo creo oportuno 
exponer que la escuela e n s e ñ a y debe e n s e ñ a r 
a «rezar», a elevar sinceramente el c o r a z ó n 
a Dios. 
Debemos estar en continua c o m u n i c a c i ó n 
con nuestro Creador y amarle y preferirle a 
todo; quien ama a Dios, ama a su prój imo. 
De manera que, el que enseña a rezar , ense-
ñ a a amar, y el que aprende a bien amar 
aprende a bien viv ir . Siendo el Señor , supre-
mo Amor por excelencia, y hab iéndonos en-
señado E ; mismo a rezar, como ún ico medio 
comunicativo para alcanzar su divino amor 
justo es enseñar a rezar para ennobiecer ej 
corazón y saber amar. 
L a escuela enseña y debe enseñar a «te-
m e r » ; pero de ninguna manera en el sentido 
q i e lo indica L a LibertadfQÍno en un superior 
concepto, en el que no debemos obrar mal por 
no ofender a la Justicia divina; y aquí con-
funde el amor infinito con el temor de Dios es 
el principio de la sabidur ía . 
Todos sabemos que la escuela nacional 
cumple con entera sat i s facc ión estos sagra-
dos deberes, y prepara así al niño para una 
v ida completa, pues no se comprende de otra 
manera , conquistar una vida plena de felici-
dad sin ese indispensable perfume cristiano 
que ros eleva hasta Dios. 
No es mi án imo combatir opiniones que res-
peto ni menos ofender a honradís imas insti-
tuciones que rinden, como la no menos esti-
ma.àA Universidad de pueblo, un trabajo inte-
lectua'; más he de afirmar con toda la con-
v i c c i ó n d«, mi alma, que la escuela primaria 
es la base fundamental de la cultura y, como 
l ó g i c a consecuencia la piedra angular sobre 
l a cual descansan tanto, el Instituto como l a 
Universidad. Esto es una verdad tan elo-
cuente como a x i o m á t i c a , de la que nadie que 
Be crea culto debe dudar y menos discutir. 
L a escuela primaria no es un semillero de 
fanát icos , (deploro y me ex traña este cras ís i -
mo error) sino todo lo contrario. Basta só lo 
pensar que la escuela primaria es la que for-
m a buenos y conscientes ciudadanos, la que 
« n s e ñ a los derechos y deberes de los indivi-
duos, Ja que inculca el amor y el respeto a 
Dios, al prójimo y a Ja Patria. 
En fin, vcy a fe jmirar , pe imit iéndome ha-
cer una indicac ión muy respetuosa al señor 
Zczaya y es, que si por EUS raras ctínviccio-
nes no puede o no quiere cooperar a l a her-
mosa acc ión moralizadora, no ponga obstácu« 
lo al paso firme y regenerador de la escuela 
primaria, puesto que es y será la única lla-
mada a hacer los puebles nobles, ricos y te-
merosos de Dios. 
Jesús Cifuentes. 
(De Revista Escolar) 
FIESTA DEL ARBOL 
Valverde 
También en esta pequeña aldea y obede-
ciendo las oportunas órdenes del Directorio 
ha tenido lugar la s impát ica y hermosa fiesta 
de la plantación del árbol. 
Un gran repique de campanas anunció el 
principio de la fiesta con una solemne misa 
cantada a continuación de Ja cual se proce-
dió a la bendic ión de los arbolitos que habían 
de plantarse, dirigiendo al auditorio un sen-
tido sermón lleno de fé y entusiasmo el digno 
Cura párroco D. Luis Ibañez . 
Acto seguido, cantaron niños y niñas el 
Himno al Arbol y el Canto Escolar, prece-
diéndose por los mismos a la plantabión de 
los árboles. 
Terminada ésta , pronunciaron bonitos dis-
cursos referentes al acto los niños José Perre-
ruela, Rosario Lainez, Joaquina Navarrete, 
Rufina Lainez, Adela López y la Srta. Nativi-
dad Rubio, terminando con un elocuente dis-
curso de la Sra . Maestra que fué muy aplau-
dido y una sentida plát ica del señor Cura re-
comendando el cariño y cuidado del árbol 
por lo muy útil y beneficioso que es a la hu-
manidad. 
Por la tarde se obsequió a los niños con 
una espléndida merienda, siguiendo a ella la 
a legr ía y algazara propia de los pequefiuelos 
que hicieron la delicia del vecindario. 
E l Ayuntamiento en pleno presidió todo& 
los actos asistiendo todo el vecindario que se 
identificó con la fiesta escolar. 
Nuestra enhorabuena a todos. 
Maximino. 
L A A S O C I A C I O N 
L A B O R A N D O 
La Comisión permanente de la Asociación 
Nacional del Magisterio Primario no se da pun 
to de reposo en sus gestiones con relación al 
futuro presupuesto y además de entregar un es-
crito dirigido el Excmo. Sr Presidente del Di-
rectorio Militar, como solicitó en la visita reali-
zada el día 7, ha visitado al general del Directo-
rio Sr. Mayandía, uno de los ponentes del pre-
supuesto de Instrucción pública, y al General 
Nouvilas, Secretario del Directorio. 
por ahora no nos aventuramos a dar noticias 
concretas, que pudieran resultar inexactas y 
perjudicar el buen propósito en que parece ins-
pirarse los que han de decir la última palabra. 
OE VIMJE 
El día 25 salió para Bélgica y Francia, nues-
tro Director y Secretario de la Asociación Na-
cional señor Campillo, formando en el grupo de 
pensionados que dirige e! Inspector Sr. Balles-
teros. 
Tanto en este grupo como en el que dirige el 
Sr. Valls, van otros queridos compañeros a quie 
nes hemos tenido el gusto de saludar estos días. 
Entusiastas de su profesión, ansiosos de am-
pliar su cultura y formación, no desperdiciarán 
los elementos que a su paso encuentren, para 
transplantar a nuestra Patria seleccionando lo 
que en ella pueda ser adaptable. 
El Magisterio Nacional les desea un feliz y 
fructífero viaje. 
(De E l Magisterio Nacional). 
Con los haberes del mes actual cobrarán los 
maestros el 25 por 100 no percibido, del mata 
rial de adultos correspondiente al ejercicio de 
1921-22. 
Por cierto que según anunciamos ya cuando 
se reclamaron dichas cuentas son muy pocos, 
relativamente, los que cumplimentaron el ser-
vicio , 
Ha sido nombrado vocal de la Junta provin-
cial de Primera enseñanza de esta Capital el 
joven Auxiliar de este Instituto y Teniente Al-
calde de nuestro Ayuntamiento D Luis Rubio 
Estevan, a quien felicitamos 
Ha sido nombrada maestra sustituía de la es-
cuela de niñas de Vinaceite, D." Irene Fernán-
dez. 
Relacíó i de los maestros interinos con dere-
cho a propiedad cuyos nombramientos provisio-
nales han sido elevados a definitivos y que afec-
tan a esta provincia. 
143 D. Bautista Barberà Boira, para Torre de 
Arcas. 
161 D. Eduardo Gavila Piera, para Royuela. 
169 D. José Laínez Izquitrdo, para Trama 
castlel. 
192 D, Manuel Pérez García, para Albuena (¿?) 
194 D. Manuel Torregrosa para La Cuba. 
205 D. Florencio Casas Puerto, para Jorcas 
208 D. Rafael Cañero Gómez, para Anadón. 
228 D. Nicolás Fernandez Fernández, para el 
Campillo. 
Se autoriza al maestro de Gea de Albarracín 
para ausentarse de la localidad por cinco días. 
—Por la Inspección se manifiesta a la Alcal-
día de Celia que puede Verificarse la reapertura 
de la escuela de párvulos una vez hehas las re-
paraciones convenientes en el local. 
—También se autoriza el traslado provisional 
de la escuela de niñas de Orrios para verificar 
las obras de ampliación y consolidación del lo-
cal actual. 
—Han sido clausuradas las escuelas de Ca-
ñada de Benaíanduz y Terriente por haber epi-
demia en la localidad. 
"EL MAGISTERIO NACIONAL" 
Oro-ano de la Asociación Nacional del Magisterio Primario 
B O L E T I N D E SUBSCRIPCION 
: D . _ . , , 
provincia de. 
suscribirse por un í1) 
residente en 
calle nufn. 
a Er- MAGISTERIO NACIONAL a cuyo efecto remite por 
la cantidad de . Poetas _ 
de de 1924. 
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L A ASOCIACIÓN 
enseñanza de 
S U C E S O R D E J . A R S E N I O S A B I N O 
En este establecimiento encontra-
rán de venta los señores Maestros, 
además de todas las obras de texto 
para escuelas, cuantos artículos y 
menaje Ies sean necesarios. 
S A N J U A N , 24 T E R U E L , 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
Imprenta de ktBmio Feneea, San Andrés 4 y 6. 
Mesa-banco biper sonal de asientos 
giratorios y regilla fija. 
Modelo oficial del Museo Pedagógico Nacionaí 
A P E L L A N I Z 
(Nombre registrado) 
F i B R l C i D E UlOBiLIARiO ESCOLAR 
C a l l e d e C a s t i l l a , 29.— V I T O R I A 
Proveedor de los Ministerios de Instrucción 
Pública de España y Portugal, Corporaciones, 
Academias oficiales, Comunidades, etc. 
goiiciten precios indicando estación destino. 
R E V I S T A D E P R I M E R A Ef 
Franqueo 
concertaüi 
a t o » » j ; 
